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Dengan mengambil mata kuliah Internship pada semester 7, penulis 
berkesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di media daring Good News 
From Indonesia selama 62 hari kerja. Good News From Indonesia merupakan salah 
satu media berbasis online di Indonesia yang membawa semangat untuk 
menyebarkan segala kabar baik mengenai Indonesia. Good News From Indonesia 
mencoba untuk memberikan informasi baik melalui fasilitas internet yang 
masyarakat butuhkan. Penulis sendiri ditempatkan pada divisi redaksi sebagai 
reporter. Good News From Indonesia memiliki beberapa kanal berita seperti 
Indonesiana, Indonesia Unik, Anak Bangsa, Karya Bangsa, dan Kanal Spesial. 
Namun, penulis sendiri lebih sering menulis pada kanal Indonesia Unik, karena 
pada kanal tersebut penulis dapat menulis terkait kekayaan alam Indonesia, 
kebudayaan, adat istiadat, kuliner, pariwisata, dan berbagai hal lainnya yang 
menjadi ciri khas Indonesia dan hanya dimiliki oleh Indonesia. Pada praktik kerja 
magang ini, penulis dapat mengaplikasikan materi-materi yang pernah dipelajari di 












Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat 
serta ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
laporan magang ini. Melakukan praktik kerja magang selama enam puluh dua hari 
kerja adalah kesempatan serta pengalaman yang berharga. Banyak sekali suka dan 
duka serta pelajaran yang dapat diambil selama proses praktik kerja magang di 
Good News From Indonesia. 
Laporan yang berjudul “Proses Kerja Reporter Kanal Indonesia Unik di 
Media Daring Good News From Indonesia (GNFI)” memuat bagaimana 
pengalaman penulis selama melakukan praktik kerja magang, mulai dari awal 
masuk, proses penugasan, melakukan peliputan, penulisan artikel, hingga 
pengunggahan artikel. 
Selama proses awal kerja magang hingga penyusunan laporan, tentu saja 
penulis dibantu oleh berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya laporan 
magang ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik dan 
hebat yang berperan di balik layer penyusunan laporan ini. 
1. Keluarga penulis yang tercinta yang selalu memberikan doa serta 
dukungan hingga rampungnya laporan ini. 
2. Mas Abeng atau Albertus Magnus Prestianta, M.A selaku dosen 
pembimbing magang yang bersedia direpotkan di tengah-tengah 
kesibukannya untuk meluangkan waktu bimbingan, serta 
mempermudah proses bimbingan. 
3. Rekan-rekan di Good News From Indonesia: Mas Joyo selaku 
pembimbing sekaligus editor yang tidak henti membimbing, Kak Della 
selaku Public Relations yang selalu memberikan semangat serta 
dukungan, Fifi sebagai rekan magang penulis yang selalu memberikan 
keceriaan di kantor, Mas Aji yang baik hati, Mas Agus selaku dosen 
UMN dan juga pegawai di Media Citra Komunikasi yang selalu 
meberikan masukan, Mas Pandu, Mas Andreas, Isnain, serta rekan-
rekan lainnya tidak disebutkan namanya. 
4. Adhiyasa Gatra Pradana yang selalu setia memberikan dukungan dan 
juga menemani saya kapanpun untuk menyelesaikan laporan ini. 
5. Teman-teman Mapala UMN terutama angkatan enam yang keceriannya 
dan kegilaannya mampu melepaskan penat penulis. 
6. Teman-teman seperjuangan Jurnalistik angkatan 2016 yang selalu 
saling mendukung.  
 
Semoga laporan kerja magang ini bisa bermanfaat serta memberikan 
pemahaman terkait proses kerja magang yang telah penulis lakukan. Penulis 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan laporan magang ini, 
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